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Nogra ord om Östra kyrkogården i Malmö
Af kgrkogårdsforeståndare, trådgårdsarkitekt G. V. Walberg
Av de åtta  kyrkogårdarna i M almö Ur 
Östra kyrkogården, fastän den yngsta, till 
arealen  störst i det att hela om rådet om - 
fa ttar cirka 37 ha.
N är det om kring å r 1915 hlev aktuellt 
a tt i M almö anlägga en ny centralkyrko- 
gård, drvftades olika forslag till plats för 
densam m a. E fter prövning av ett flertal 
platsförslag beslöts att den nya kyrko­
gården skulle anläggas i östra stadsdelen 
å stadens jo rdar, belägna söder om Salle- 
rupsvägen vid »Höhögs backar« och i når- 
beten av Bulltoftafåltet, som på den tiden 
var övningsplats för K ronprinsens husarre ­
gem ente. Detta om råde ansågs synnerligen 
läm pligt för en större kyrkogårdsanlågg-
Fig . 227. 
P l a n  t i l  K v a r t e r  2 .  
M a n  l æ g g e r  M æ r k e  t i l  
d e n  s k æ v e  I n d d e l i n g ,  
d e r  s k y l d e s ,  a t  h e l e  
K i r k e g a a r d e n s  I n d d e ­
l i n g  v a r  d i k t e r e t  a f  
S i g t e l i n j e n  i m o d  d e n  
2  k m  b o r t e  v æ r e n d e  
V. S k r å v l i n g e  K i r k e ;  
d e n n e  S k a m b e d  e r  k u n  
b i b e h o l d t  p a a  d e n  
æ l d s t e  D e l .
ning. Sårskilt fram holls den ås, som i ost- 
vastlig rik tn ing genom loper om rådet och 
åt detsam m a skanker en saregen karak tar.
1917 idlystes en in ternationell tavlan om 
plan for den nya kyrkogården. Forstå pris 
tilldelades ark itek ten  Sigurd Lewerentz, 
S tockholm . Detta forslag blev, efter åtskil- 
liga justeringar, lagt till grund forkyrko- 
gårdens utforande. Principen for detta 
forslag var att kyrkogården skulle erhålla 
en oppen k a rak ta r m ed skyddsbiilten av 
storre trad  (huvudsakligast rodbok) i ytter- 
granserna. G ravplatserna skulle ordnas i 
gravgårdar om givna av 2 m et. hoga aven- 
bokhackar.
Arbetel m ed kyrkogårdens anlaggning 
påborjades 1919 och om fattade till en 
borjan  forstå kvarteret jam te  infartsvagen 
från Sallerupsvagen. A llhelgonasondagen 
den 6. nov. 1921 invigdes kyrkogården och 
den forstå begravning iigde rum  i april 
1922. K yrkogårdens utvidgning h a r dar- 
efter skett successivt från oster m ot vaster 
och num era  aro sam tliga kvarte r soder 
om  åsen (t. o. m. 10) tagna i b ruk  och for 
narvarande iordningstallas kvarteren  no rr 
om  åsen och belaggningen darå  kom m er 
att påborjas innevarande år.
Som ovan nam nts var en av principerna 
i planen for kyrkogården att densam m a 
skulle erhålla en oppen karak tar. Av denna 
anledning aro ej trad  eller alléer p lan terade 
på kyrkogården i nam nvård om fattning. 
U tm ed vissa gångar åro p lan terade i arkad 
klippta lindar eller ock pyram idalt våxande 
tråd . Den huvudsakliga p lan teringen  ul- 
giires av kraftiga avenbokliåcker som in- 
delar kyrkogården i kvarter och gravgårdar. 
A r huvudkarak tåren  oppen så har m an 
inom  de olika gravgårdarna erhållit en 
sluten karak tår. H åckarna skanker den 
hehovliga rum sbild ingen och varje grav­
gård b ildar på så sått en sluten enhet som 
skanker såvål ro som ståm ning over de dår
Fig. 228.
P l a n  o v e r  O s t r a  k y r k o -  
g å r d .  O m r a a d e t  s y d o m  
A a s e n  e r  i  H o v e d s a g e n  
f u l d l a g t ,  n o r d o m  e r  
G r a v g a a r d e n e  l æ n g s t  
t i l v e n s t r e  s a t  i  S t a n d  
o g  t i l p l a n t e d e ; d e  h v i d e  
O m r a a d e r  v i l  s u c c e s ­
s i v e  b l i v e  a n l a g t .
M o d  G a d e n  i  N o r d  s e s  
P l a n t  e s k o l e o m r a a d e  
m .  v . ;  C e r e m o n i p l a d s e n  
s e s  t h .  v e d  H o v e d ­
i n d g a n g e n  f r a  S a l l e -  
r u p s v å g e n  
(jævnf. Fig. 244).
Fig. 229 til ven stre : 
P l a n  o v e r  5 t e  o g  6 t e  
K v a r t e r ,  s o m  b l .  a .  
r u m m e r  K a p e l -  o g  
K r e m a t o r i e b y  g  v i n ­
g e r n e .  D e  m i n d s t e  
G r a v g a a r d e  r u m m e r  
U r n e g r a v e n e  
(jævnf. Fig. 235).
Fig. 230 til højre.
P l a n  o v e r  K v a r t e r  .9 
o g  i O ,  h v o r a f  s a a v e l  
G a a r d -  s o m  G r a v p l a d s ­
i n d d e l i n g e n  f r e m g a a r .  
G a a r d e n e  e r  
r e t v i n k l e d e .
V ore K irk eg aard e  Hind 15 N r. 11 135
Fig. 231. 
G r a v g a a r d  m e d  
F a m i l i e g r a v e .
Fig. 232. 
G r a v g a a r d  A  i  9 d e  
K v a r t e r ; 
s v a g t  t e r r a s s e r e t ; 
B u k s b o m h æ k k e ; 
G r a v m æ l e r  0 , 7 5  h . ,  
1 1 , 0  b r .
Fig. 233. 
G r a v g a a r d  E  i  4 d e  
K v a r t e r ; 
G r a v m æ l e r n e  1 , 0  h . ,  
0 , 5  b r . ; 
v e n d e r  a l l e  i m o d  
I n d g a n g e n .
Fig. 234. 
G r a v g a a r d  D  i S d e  
K v a r t e r ; 
E n k e l t g r a v e  i G r æ s  
m e d  s m a a  B l o m s t e r ­
p l a n t n i n g e r  v e d  K o r s  
e l l e r  T a v l e r .  
K o r s e n e  o p s æ t t e s  a f  
K i r k e g a a r d e n  
u m i d d e l b a r t  e f t e r  
B e g r a v e l s e n ;  v a r i g e  
M i n d e s m æ r k e r  m a a  
k u n  o p s æ t t e s  s o m  
T a v l e r  4 0  x 5 0  c m .
Fig. 235. 
G r a v g a a r d  i  6 t e  
K v a r t e r ;  
U r n e g r a v e :  L i g g e s t e n  
1 , 2  x 1 , 2  m ,  
a f g r æ n s e d e  a f  H æ k k e  
a f  T e u c r i u m ; 
G a n g e  m e d  K a l k s t e n s ­
f l i s e r ;  G r a v m æ l e r  
6 0  x 6 0  c m .
belågna gravarna som ock åt de som be- 
soka desam m a. Inom  dessa gårdar åro alla 
gravar, u tom  de som ligga u tm ed  de storre 
håckarna , utlagda i enkelrader m ed smala 
gångar (ca. 1,40 m .) m ellan  varje rad. 
H årigenom  erhålles bl. a. a tt alla grav- 
vårdar vånda sin fram sida åt e tt och sam m a 
håll, m ot ingången till gravgården.
Sårskilda beståm m elser reglera såvål 
p lantering på gravplatserna som ock storlek 
ocb uppsåttn ing av m onum ent. G ravplat­
serna få ej inhågnas m ed annat m ateria l 
an hackar av storvuxen buxbom  (B uxus  
semp. arborescens). Således tillåtas ej sock- 
lar av sten  eller annat m aterial. Genom 
dessa beståm m elser, som noga overvakas, 
b a r kyrkogården erhållit en vårdad och 
stilfull prågel. Givetvis var det under de 
forstå åren  svårt a tt vinna forståelse for 
betydelsen av dessa beståm m elser. Ganska 
allm ånt ansågs det som eet ingrepp i den 
personliga friheten  ocb stenhuggania be- 
trak tade  det som ett i bog grad oberåt- 
tigat in trång  i deras verksam het. Trots 
allt genom fordes system et och nu h a r 
full forståelse vunnits for betydelsen av 
att dessa beståm m elser reglera forhållan- 
dena på kyrkogården ocb alldeles sårskilt 
galler detta  betråffande gravvårdar ocb 
gravplantering. Ostra kyrkogården h a r nog 
också i m ånga fali fått tjåna som m onster- 
anlåggning for nyare kyrkogårdar såval 
inom  som utom  landet.
Vad som  åven bidragit till kyrkogårdens 
harm oniska tillvåxt och utveckling ha r 
varit, och å r allt fortfarande, a tt alla såvål 
nyanlåggningar å gravplatser som under- 
liåll av desam m a, i den m ån de ej ut- 
foras av gravplatsinnehavaren  sjalv, skall 
utforas av kyrkogårdsforvaltningen sam t 
ock det forhållandet a tt alla begrånsnings- 
håckar k ling  gravplatser planteras och 
underhållas av forvaltningen. H årtill kom ­
m er a tt kyrkogårdens allm ånna underhåll, 
tack vare tillråckliga anslag, kan liållas i 
e ttgo tt skick. Allt detta  b idrager till a tt kyr­
kogården utvecklas till vad den blivit och år.
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F ör a tt i någon 
m ån belysa kyr- 
kogårdens storlek 
kan anföras a tt det 
för närvarande fin­
nes avenbokhä- 
ckar och andra  
större häckar tili 
en längd av 22.000 
m. ocb buxbom - 
bäckar kring grav- 
p latser tili en längd 
av om kring 47.000 
m. Alla dessa klip- 
pas och underhål- 
las av forvaltnin­
gen.
Enligt den ur- 
sprungliga planen 
avsågs a tt ett lin- 
vudkapell skulle 
förläggas uppe på 
åsen ocb forslag 
härtill forelåg 1925. 
K ostnaderna an­
sågos em ellertid  
vara allt för böga 
under då rådande 
efterkrigsforbål- 
landen. D ärför be- 
slöts att ett m indre 
kapell jäm te  bi- 
sättn ingsrum  skul­
le byggas nedanför 
åsen m ot söder, nu- 
varande S:ta B ir­
gittas kapell, vilket 
var färdigt 1927. 
Genom att huvud- 
kapellet ej forla­
des uppe på åsen, 
förändrades såle­
des bögst väsent- 
ligt den ursprung- 
liga planen för 
kyrkogården.
E n  m indre vänt-
Venstre S p a lte :
Figur 236. 
O b l i g a t o r i s k e  U r n e -  
k a m r e  a f  M a r m o r  
e l l e r  K a l k s t e n ,  d e r  
s a m t i d i g t  d a n n e r  
G r a v m æ l e .
Figur 237.
T y p e  p a a  F u g l e f o d e r -  
p l a d s ,  d e r  e r  o p s t i l l e t  
f o r s k e l l i g e  S t e d e r .
Fig. 238.
O p s l a g s t a v l e .
Hejre Spalte:
Fig. 239.
T e r r a s s e  f o r m e t  P a r t i  
m e d  G r a v s t e d s t y p e r  
t i l  B e l æ r i n g  a f  
P u b l i k u m
( » M ø n s t e r k i r k e g a a r d « )  
(jævnf. Fig. 243).
Fig. 240.
G r a v s t e d e r  v e d  d e n  
i n d r e  R i n g v e j  m e d  4—6 
G r a v p l a d s e r  i  h v e r ,  
a d s k i l t  a f  l a v e  
B u k s b o m h æ k k e  p a a  d e  
2  S i d e r ;
G r a v m æ l e r  1 ,4 m  h ø j e ,  
0,7 m  b r e d e ;  
f o r a n  B l o m s t e r p l a d s  
0,75 x 1 , 1 0  m ;  
i ø v r i g t  G r æ s .
Fig. 241.
P a r t i  f o r a n  
S t .  G e r t r u d s  K a p e l ;  
t l i .  U r n e k a m r e n e  
(jævnf. Fig. 236).
Fig. 242.
D e t a i l  a f  G r a v g a a r d e n  
p a a  F i g .  240.
Fig. 243.
D e t a i l  f r a  » M ø n s t e r -  
k i r k e g a a r d e «
(jævnf. Fig. 239), 
G r a v m æ l e r n e  s t a a r  i 
H æ k n i c h e r .
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Fig. 244. 
C e r e m o n i p l a d s e n  v e d  
J o r d f æ s t n i n g  a f  11  
a m e r i k a n s k e  F l y v e r e ,  
s o m  u n d e r  d e n  
2 .  V e r d e n s k r i g  
f o r u l y k k e d e  o v e r  
S k å n e .
Fig. 245. 
G r a v g a a r d  m e d  
G r a v s t e d e r  t i l  3  
P l a d s e r .
Fig. 24(i. 
A f d e l i n g  I  a f  i s t e  
K v a r t e r ; 
G r a v e  i  G r æ s  m e d  s v a g  
H æ l d n i n g  
i m o d  V e j e n ; 
G r a v m æ l e  1 , 0  m  h ø j ,  
0 , 5  m  b r e d ;  
d e n  h v i d e  B y g n i n g :  
V a n d k u m m e  a f  h v i d ,  
s v e n s k  M a r m o r .
hall hade redan  1923 blivit uppford ut- 
m ed huvudgången och något till oster om 
S:ta Birgittas kapeli.
År 1932 blev ett m indre krem atorium  
uppfort och i sam band hårm ed  ordnades 
inom  sjatte kvartere t m indre gårdar med 
urngravplatser.
Åren 1941—43 uppfordes en storre kapell- 
byggnad i anslutning till det beiintliga 
k rem ato rie t som hårvid våsentligt utvid- 
gades. Kapellbyggnaden, innehåller två 
storre kapell, S:ta G ertruds och S:t K nuts 
kapeli, stor bisåttningsavdelning sam t val 
tilltagna u trym m en  for kransin låm ning  
jåm te  erforderlig teknisk utrustn ing . Sam t- 
liga dessa hyggnader ha utforts efter rit- 
n ingar av a rk itek t Lewerentz.
I anslutning till kyrkogården finnes plant- 
skola sam t våxthus och d rivhånkar for 
uppdragning av våxter och p lan to r till 
sam tliga stadens kyrkogårdar. Inom  detta  
om råde å rå v e n  uppfort kyrkogårdens eko- 
nom ibyggnader.
Kyrkogårdens forstå ledare var den nu- 
varande stadstrådgårdsm . Birger Mgllen- 
berg, som kom  fra L und  och innehade 
platsen u nder ett och ett halvt år. 1925 
tilltrådde trådgårdsark itek t G. V. W alberg  
hefattningen som kyrkogårdsforeståndare 
och u nder hans ledning s tå r  num era  
sam tliga stadens kyrkogårdar.
Danske Krigergrave
A f Tilsynsførende med Krigergranene, Oberstløjtnant W. E. O. Lawaetz.
Det danske K rigsm inisterium  vedlige­
holder ca. 450 danske Krigergrave og 
M indesm æ rker fra Krigene 1807 -14, 
1848—50 og 1864.
N æ sten alle disse Grave ligger Syd for 
Kongeaaen, og laa altsaa indtil 1920 uden 
for D anm arks Grænser. Kun ganske en ­
kelte af de af K rigsm inisteriet vedlige­
holdte Grave (K rigergraven ved Gudsø,
ved Blaakær Skov og paa Bregninge Kirke- 
gaard paa Taasinge) ligger Nord for 
Kongeaaen eller paa Øerne. Hertil kom ­
m er dog en M indesten for M ajor Krabbe 
Nord for Fredericia og den store Kriger­
grav paa T rin itatis K irkegaard i F rede­
ricia (se Fig. 205), hvis Vedligeholdelse 
ganske vist ikke paahviler K rigsm inisteriet, 
m en hvortil dette dog bidrager m ed et 
aarligt Tilskud.
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